




















































金沢美術工芸大学 紀要 No.61 2017
[キーワード] 模写 文化財保存 漆下地
「国宝 平等院鳳凰堂内 西面扉絵 日想観」の
荒 木 恵 信
ARAKI Keishin
学術的復元模写制作について(2)１
Research on Academic and Scientific Restoration of “National Treasure.




















































































「国宝 平等院鳳凰堂内 西面扉絵 日想観」の学術的復元模写制作について (2) 荒木 恵信
図14 加工の後期段階①
図16 加工の後期段階③
図18 埋め込みが終了した直後
図20 マスキングテープを剥がしている
図15 加工の後期段階②
図17 加工の後期段階④
図19 マスキングテープを剥がして完成
図21 完成
